































そして第4章 では,木材を家具 ・床 ・柱に使用する場合など,具体的な使用例が取上げら
れ,最後の第5章 では関係のある法令 ・規格などについての説明という内容を持っている。





しか しこの本 は,ど ち らか と言 えば材 料学 の立 場 の 人 に よ って書 か れた面 が強 く,こ れ を
一 人 の デザ イ ン をす る立場 か ら,或 い は それ を指 導 す ると い う立場 か ら見 た場 合,多 少の 不
満 が残 らない で もな い。 そ う した面 か ら感 じた ことや 希望 な ど にっ い て述 べ て み た い。
まず本 書 を必 要 とす るの は どの よ うな人達 で あ り,ま た本 書 に何 を求 め るか を考 えてみ た
い。対 象 と して 考 え られ るの は 当然 さま ざ まな分 野(建 築 ・イ ンテ リア ・イ ン ダス トリア ル
等)の デザ イ ンの勉 強 を して い る人達 で あ ろ う。本 書 の 成立 も そ う した教科 書 を意 図 した と
こ ろか ら生 まれ た わ けで あ る し。た だ市 販 書 とな るζ敦 室 で の直 接 の 説 明 が加 え られ る わけ で
は ない の で,そ れ な りの 記述 が要 求 され る。 そ う した 意味 で後 に触 れ る よ うに若 干 の 説 明 が
欲 しい点 も見 られ る。
こ う した人遷 が本 書 に求 め るの は,ど の よ うな場 合 に どの よ うな材料 を使 った ら良 いか,
そ のた め の基礎 的 な知 識 で は なか ろ うか 。 した が っ て材 料選 択 の場 合 に,そ の物 理 的 特性 面
か らの 比較 の 際 には あ る程 度 の数 字 に よる表 現 も必 要 に なろ う。 また感 覚 的 特性 につ いて は
本 で述 べ るこ とは 不可 能 な面 があ るの で止 む を得 な い が,図 や写 真,そ れ も制 限 が あ るな ら
具体 的 な使用 例 を上 げ文 章 の 記述 と 日常 的 な体 験 を結 びつ け るこ とが 有効 と思 わ れ る。 また
時 に は簡便 な方 法 に よ る材 料 の 見分 け方 な ども必要 とな ろ う。 そ うした点 か ら記述 に 多少 の
不統 一 が見 られ るの は残 念 で あ る。 そ れぞ れ に著 者 の苦 心 の跡 も うかが え る が,学 問的 知識
を上 か ら普及 させ る とい う立 場 と,実 際 的 な体 験 か らよ り高 い知 識 を下 か ら求 め て行 くとい
う2つ の 場 の結 びつ きが更 に欲 しい気 がす る。 特 に本 書の よ うな性 格 の本 は一 度読 まれれ ば
使 命 が果 され る もの で は な く,後 に必 要 に応 じて調 べ るとい う使 わ れ る本 と して の性 格 を持
つ だ け に読者 と して は そ うい う欲 も出 て こよ う。
そ うい う立場 か ら見 ると,本 書 が 「造 形 材料 学 」 の 本 で あ って,「 造形 加 工 学」 の 分野 を
含 ん で い ない とい うこ と も実 用 上 か ら言 うと不便 を感 じな くもな い。 勿 論 これは 別個 に 「造
形 加 工学 」 に求 め れば 良 い わ け で あ るが,現 在 そ うした 良書 は刊行 されて い な い し,編 者 も
述 べ て い る よ うに造 形 材 料学 と造 形 加 工学 とは 一体 の もので あ り,実 際 には この2つ の間 に
は明確 な線 を引 き難 い。 事 実厳 密 に考 える と加 工学 に属 す る とい う記 述 も本 書の 中 の 各所 に ・
見 られ るが,そ の た め にか えっ て理 解 しや す くな っ た とい う面 が あ る。例 えば材 料 の 規格 な
どは デ ザ イ ン を行 う上 に必 要 な条 件 で ある が,一 部 の 項 には記 載 され て い る ものの 全 体的 に
統 一 が 計 られてはい ない よ うで あ る。も っと も こ う した こ とは 限 られ た紙 数 の この本 に望 むの
は無 理 な こ とで あ るの か も知 れ な い。 実際 の デザ イ ンに当 骨者 に と って よ り必要 で よ り興 味
を持 つ 「造形 加 工 学」 の一 刻 も早 い刊 行 を同 じ著 者 の方 々に お願 い した い。
こ うした本 で 難 か しい こ との 一 つ は,各 材 料 につ い ての 記述 を並 列 的 に並 べ た だ けで は無
味 乾 燥 な内容 と な って しま うとい うこ とで あ ろ う。 第3章 ・第4章 で は具 体 例 を引 き問題 を
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深 め る工 夫 が され て い るが,第2章 の よ うに各 種材 料 全 般 に わ た って の説 明 で は ど うして も
そ うした面 が出 て くるの は 止 む を得 ない。 著 者 に よ っ ては歴 史 ・製 法 をも含 め て記 述 の 平板
化 を防 い で い るが,た だ私 が 疑 問 に思 うの は,例 え対 象 が造形 系 学 生 で あ る と して も,も う
少 し原理 的 な説 明 が あ って 良 か っ たの で は無 いか と思 う。2,3ラ ン ダム に 目に付 いた と こ
ろ を触 れ てみ よ う。 木材 で 言 えば木 理 や乾 燥 に よ る反 りにつ い ての 注 意 を述 べ て い るが,製
材時 の 木取 りの 説 明 が あ れば 木理 や乾 燥 に よ る反 りの 方向 が理解 出 来,そ の ため 木材 を ど う
使 わね ば な らない か とい う問 題 に ま で到 らせ る こ とが 出来 た の で は なか ろ うか。乾 燥 につ い
て も自由 水 や結 合 水,或 い は気 乾時 の平 衡 な ど,木 材 の生 きた姿 の一 面 を知 らせ る こと も出
来 よ う。
金属 につ い て も状 態 図 を読 む こ とま では 不 必要 と して も,例 えば合 金 の特 性(硬 度 の増 加,
熱 ・電 気 の伝 導 率 の 低 下,融 点 の 低下 等)に つ い て触 れ られ て いれ ば,炭 素鋼 の 使 われ方,
半 田付 けの 利点,厨 房 器具 の材 料 な ど金属 の 使 わ れ方 全般 につ いて の理 解 が進 め ら れよ う。
防錆 につい て も電 気 化 学列 とい う言 葉 が出,局 部 電 池 の形 成 に よ る腐 食 の 説 明 は あ るが,そ
の列 に つ いて は別 の 本 で 探 さねば な らな い。
何 か細 かい あ ら探 しを した かの よ うに思 われ るが,実 は デ ザ イナ ー に取 って必 要 で あ りな
が らも造 形 材料 学 が未 だ確 立 され て いな い現 在,そ れ を打 立 て よ うとす る編 著 者 の努 力 に敬
意 を払 うと同時 に,そ の 内 容 が単 に他 分野 の 成 果 の寄 せ 集 め で な く,デ ザ イナ ー に取 って も
意味 の あ る材 料 学 とす るた め には,そ の性 格 ・領 域 な ど まだ ま だ 多 くの 人の 論議 が必 要 だ
と考 え るか らで あ る。 材 料 学 が学 問的 厳密 さだけ を誇 る よ うに な って し まっ ては 実 際の 場 と
は遊 離 して しま う。 か と い って 役立 つ とい う意 味 を近 視 的 に取 るな らば,知 識 の 並 列 だ け に
終 っ て しま う。 学 問 的 立場 と実 際的 立 場 との相 方 か らの共 同 の場 を探 し求 め る作 業 の核 と し
て の本 書 の意 義 を認 め た い。(京 都 教 育 大挙 日野 永一)
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